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RAFAEL MOYA
Arquitecto Técnico
La Cenicienta también existe en arquitectura y urbanismo. Lo 
demuestra el proyecto diseñado por Rafael Moya, arquitecto 
técnico español afincado hace años en Perú, que propone 
convertir una zona rodeada de cerros y desordenada, con 
viviendas de baja calidad, en un barrio sostenible, moderno 
y energéticamente eficaz. Villa Corintios, así se llama el pro-
yecto, es más que una idea sobre plano. El pensamiento ha 
traspasado el papel y hay viabilidad para hacerlo realidad 
sobre el terreno. 
Conversamos con Rafael Moya para conocer cómo se 
gestó en su cabeza esta original propuesta que no deja 
indiferente y que cumple con los principios de sostenibi-
lidad de ONU-Habitat y el beneplácito de los vecinos de 
la zona. 
Rafael, Villa corintios se construi-
rá en un barrio de Lima repleto de 
infraviviendas y se convertirá esta 
zona en un referente arquitectó-
nico y también social.  ¿De dónde 
parte la idea de Villa corintios? 
La idea parte, por un lado, de la lec-
tura del libro “La ruina de la ciudad-ne-
gocio” manual crítico para la búsqueda 
de una lógica medioambiental en la ciu-
dad y sus edificios, del Doctor arquitec-
to Luis Miquel Suárez-Inclán editado por 
la Universidad de Sevilla, y por otro, de 
las tesis propuestas por el Doctor Arqui-
tecto Luis de Garrido en las cuales los 
edificios deben ser construidos y funcio-
nar de manera cíclica.
Ambos establecen que según la teo-
ría general de sistemas, cualquiera de 
ellos (sistemas) necesita para funcionar 
entradas de materias y energías, una 
transformación dentro de éste y salidas 
de materias y energías que elevan la 
entropía. El Doctor Luis Miquel propone 
que la ciudad debe funcionar como un 
sistema natural en que el propio siste-
ma produce la materia y la energía que 
necesita, no solo para funcionar, sino 
incluso para expandirse en un ciclo cir-
cular, infinito y cerrado (hipótesis Gaia). 
La ciudad es considerada el sistema hu-
mano por excelencia, pero funciona de 
manera lineal y finita con una entrada 
de materias y energías normalmente 
exógenas que conllevan grandes gastos 
energéticos en su transporte desde sitios 
remotos, son transformadas dentro del 
sistema (ciudad) con un periodo de vida 
muy corto y son eliminadas de este en 
forma de residuos y calor. Por otro lado, 
el Doctor Luis de Garrido propone la 
misma lógica en los edificios que com-
ponen el sistema.
Pero la idea es que si la ciudad 
y sus edificios estuvieran realizados 
con su propia materia (material local 
y técnicas constructivas basadas en 
la arquitectura vernácula) y produjera 
la energía que necesita para funcio-
nar (sol, vientos locales, corrientes de 
agua, etc.) y la transformara sin dejar 
residuos (primera ley de la física termo-
dinámica) podría funcionar como los 
ecosistemas naturales. Creo que esto 
es posible, y Villa Corintios pretende 
ser una prueba de ello.
Se ha hablado con los vecinos de 
la zona. ¿cómo han ido las con-
versaciones? ¿Son reacios al pro-
yecto o lo apoyan sin problemas?
Tuvimos la suerte de encontrarnos 
con unos vecinos que estaban organiza-
dos como una asociación conformada 
y formalizada (asociación cristiana “co-
rintios”), por lo que nos fue fácil estable-
cer reuniones constantes con ellos para 
ir viendo sus necesidades y priorizar lo 
más urgente, haciendo del proyecto un 
proceso participativo. Es por ello que el 
modelo de vivienda es progresivo, esto 
es, dependiendo de sus posibilidades 
económicas y necesidades familiares, 
las viviendas podrán ser construidas de 
manera escalonada, partiendo de un 
módulo básico que tiene los elementos 
necesarios podrán ir haciendo las am-
pliaciones que vayan necesitando. Nos 
contrataron para hacerles 4 modelos de 
viviendas y mediante este método nos 
salió una combinación de 96 modelos 
distintos, lo que resultó a la vez que una 
armonía de formas, un dinamismo que 
rompe la monotonía de la urbanización 
dependiendo del crecimiento que haya 
tenido la vivienda.
Eso sí, cada familia establecía sus 
necesidades en base a sus propias vi-
viendas, pero no veían más allá, es de-
cir, no se preocupaban por los espacios 
públicos. Cuando les hablamos de la 
necesidad de establecer espacios públi-
cos no solo para cubrir sus necesidades 
socio-afectivas y de seguridad (sosteni-
bilidad social) sino también de crear 
economía local (sostenibilidad econó-
mica) mediante los espacios públicos a 
través de la creación de microempresas 
organizadas y explotadas por ellos mis-
mos en base a estos espacios públicos, 
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se sorprendieron bastante, pero estuvie-
ron entusiasmados con la idea.
Actualmente el estado de conser-
vación de sus viviendas es muy la-
mentable y también corren peligro 
en caso de producirse, por ejemplo, 
un terremoto. ¿Es viable aprove-
char esta misma zona? ¿cómo se 
garantizará una mayor seguridad?
Lima es una mega urbe de más de 
100 km de larga y más de 70 de ancha 
con 10 millones de habitantes, además 
rodeada de cerros. El problema de los 
asentamientos humanos informales es 
que suelen ser invasiones de terrenos 
que están en los pocos espacios que 
quedan. Estos suelen ser no adecuados, 
como laderas de cerros, vaguadas inun-
dables, etc., por lo que tuvimos que cru-
zar mapas de las zonas de alto riesgo 
o de zonas protegidas como las lomas. 
Aun así, al estar en el cinturón de fuego 
del pacífico, siempre existe el riesgo de 
un sismo de gran magnitud o un huaico 
(desprendimientos de piedra) y la preca-
riedad de las autoconstrucciones puede 
causar un gran desastre humano. Es por 
ello que la primera premisa fue precisa-
mente garantizar la seguridad. Al estar 
el proyecto en laderas de cerros, nos 
basamos en las técnicas ancestrales de 
la arquitectura local que culminó en la 
cultura incaica, mediante la técnica de 
crear andenes mediante terrazas. Estas 
se proyectaron precisamente con un ma-
terial abundante en la zona, la piedra, 
lo que garantiza la contención de des-
prendimientos por eventos naturales de 
diversa índole.
Hablemos de la propuesta de 
aprovechamiento de los recursos 
locales para la construcción de las 
casas (piedra en lugar de ladrillo).
Como he comentado con anteriori-
dad, el “aterrazamiento” nos produce 
muros de piedra a distintos niveles, lo 
que aprovechamos como la pared del 
fondo de las viviendas. A partir de ahí, 
culminamos los elementos estructurales 
verticales con dos muros de carga per-
pendiculares a esta pared y cerrando el 
conjunto por tres de sus caras que pue-
den ser también de piedra o de hormi-
gón armado prefabricado, teniendo en 
cuenta que el hormigón (siempre que 
sea prefabricado y no vertido in situ ya 
que las emisiones de este último y sus 
residuos son mayores) también es consi-
derado por la IFSA (International Fede-
ration of Sustentable Architecture) como 
un material sostenible por ser de pro-
ducción local, tener muy poca energía 
incorporada (1 kw por kg de producto), 
duradero, resistente y con buenas ca-
racterísticas bioclimáticas por su inercia 
térmica.
Para los elementos estructurales ho-
rizontales se han considerado placas 
alveolares pretensadas también de hor-
migón.
El conjunto se cierra con vidrio y 
madera en sus fachadas expuestas en el 
frente y los patios interiores.
Y el material reciclado, que tam-
bién se utilizará, ¿Qué peso ten-
drá en la construcción?
Para el resto de elementos constructi-
vos y revestimientos se utilizarán materia-
les reciclados o recuperados, por lo que 
su nivel de utilización es bastante alto.
Las futuras viviendas serán tam-
bién bioclimáticas, ¿cómo se con-
seguirá? ¿cuál es la apuesta en 
este sentido?
Teniendo en cuenta que la oscila-
ción térmica de Lima es bastante sutil 
(entre los 14 grados del invierno y los 
28 de verano), es fácilmente aprove-
char esto para bioclimatizar las mismas 
por lo que tendrán el mayor confort 
térmico y lumínico de manera natural. 
Para ello, y teniendo en cuenta la gran 
verticalidad del recorrido solar por es-
tar en zona tropical, se hace un estudio 
de la mejor ubicación de los huecos 
para aprovechar la radiación solar en 
invierno y protegerse de la misma en 
verano mediante el cálculo de voladi-
zos. Por otro lado, la alta inercia térmi-
ca de los materiales estructurales hace 
que pueda almacenarse el calor o el 
frio cuando sea necesario y transmitirlo 
sin necesidad de fuentes mecánicas de 
transmisión. Además la necesidad de 
des-humidificación por la alta humedad 
ambiental se consigue a través de una 
renovación adecuada del aire interior, 
por lo que la apuesta es por el máxi-
mo nivel de bioclimatización posible 
mediante sistemas pasivos en cada uno 
de los módulos constructivos. 
Además de la construcción de vi-
viendas, habrá también zonas co-
munitarias. ¿cuáles serán? 
Aparte de las vías de acceso y comu-
nicación interior de tránsito lento, se ha 
proyectado un cinturón verde en todo el 
perímetro de la urbanización. Este, ade-
más de servir de contención de posibles 
eventos de carácter natural por estar en 
las partes más altas del conjunto, servirá 
también para evitar el hacinamiento de 
posibles invasiones posteriores, lo que 
solucionará que entre una urbanización 
y otra existan zonas verdes.
En este cinturón, se ha proyectado 
una zona productiva comunitaria, estos 
es, huertas para la producción de vege-
tales y hortalizas que podrán ser con-
sumidos o comercializar sus excedente 
los propios vecinos y lagunas que serán 
llenadas mediante la captación de la hu-
medad ambiental mediante neblineros. 
En estas lagunas se criarán peces de 
rápido crecimiento para su posterior co-
mercialización también. Todo esto, junto 
con rutas de senderismo y ciclismo que 
podrán crear asimismo economía local 
por turismo, hará que la propia urbani-
zación cree riqueza económica que las 
familias ahora no tienen (sostenibilidad 
económica).
Aparte hemos proyectado una serie 
de edificios dotacionales que considera-
mos necesarios según las propias opi-
Espacio donde se proyecta la construcción de Villa Corintios
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niones de los vecinos y otros que decidi-
mos nosotros pero todos ellos basados 
también en la utilización de la piedra 
como elemento principal.
Por un lado, necesitaban un local 
comunal para sus reuniones, el cual 
consta de un auditorio, una sala de pro-
yecciones, oficinas, sala de reuniones y 
servicios higiénicos dispuestos en dos 
plantas.
Por otro, y uno de los edificios más 
importantes del conjunto es el centro de 
interpretación del parque productivo 
donde se dará a conocer su funciona-
miento a los visitantes y turistas y este 
mismo edificio albergará en su segun-
da planta la incubadora de empresas 
que necesitan para la explotación de 
la urbanización, consiguiéndose así la 
formalización de los pobladores, ya que 
este es uno de los mayores problemas 
del país (70% de informalidad).
También se hacía necesario una 
posta médica para primera atención 
sanitaria en caso de accidente y un 
centro educativo del cual hemos sacado 
recientemente un concurso internacional 
de ideas.
Por último, existen un parque recrea-
cional con pistas deportivas y juegos 
para niños y culminamos con pequeños 
negocios locales tipo terrazas en el cin-
turón verde, sin olvidar un espacio para 
la recolección de los residuos que la 
propia urbanización genere donde mi-
croempresas locales podrán separar y 
comercializar estos además de un biodi-
gestor de residuos orgánicos que gene-
rará biol como fertilizante natural para 
las plantas y una planta de envasado de 
gas metano procedente de esta descom-
posición que servirá para las cocinas de 
las propias familias.
Se ha hablado del concepto de 
ecociudad. ¿cómo se transforma-
rá el concepto a la realidad? ¿Qué 
elementos lo harán posible?
Complicado responder esta pregun-
ta, por un lado no solo creando ciuda-
des y expansiones nuevas, sino (y sobre 
todo), transformando y optimizando al 
máximo las ciudades existentes ya que 
estas no pueden seguir funcionando de 
manera lineal. Las ciudades solo abar-
can el 2% del territorio mundial, pero 
son las responsables del consumo de 
todos los recursos y de la mayor parte 
de las emisiones, pero creo que lo que 
lo hará posible es el cambio de mentali-
dad por las personas de a pie. Una vez 
que la mayoría de personas creamos en 
ello, los gobiernos y los empresarios se 
alinearan con las gentes…O lo hace-
mos de manera ordenada y consciente 
o de manera precipitada.
imagino que sabes que la pro-
puesta marca un antes y un des-
pués en la construcción de barrios 
y grupos de viviendas en países 
con pocos recursos (especialmen-
te). ¿De qué dependerá que Villa 
corintios sea una realidad y cuan-
do prevés que pudiesen empezar 
las obras
Villa Corintios ya es una realidad, 
es decir ya hay familias viviendo ahí, 
aunque de manera precaria, por lo que 
las obras ya se han iniciado por méto-
dos propios y autoconstrucción por par-
te de los propios vecinos. Voluntad por 
parte de los pobladores existe, lo que 
falta son recursos y voluntad por parte 
de los entes e instituciones locales para 
dar el visto bueno a proyectos de este 
tipo, ya que ellos son quienes tiene las 
facultades  para llevarla a cabo tal y 
como se ha planteado y que no sea lo 
de siempre.
El problema radica en que no exis-
te una planificación previa ni por parte 
de Lima metropolitana que todavía no 
tiene un plan general de ordenación ur-
bana, ni por parte de los distritos que 
tampoco tienen planes de desarrollo 
territorial. Acá la cosa funciona de ma-
nera inversa a otros lugares. La anomia 
hace que primero lleguen las personas 
y ocupen un terreno, después de años 
pueden regularizar la propiedad de los 
terrenos, después hacen su casa y por 
último existe la figura de la declaratoria 
de fábrica, esto es, titula su propiedad.
¿Quién las financiaría? 
Hemos conversado y presentado la 
idea a multitud de instituciones y orga-
nismos internacionales (ONU Habitat, 
VTT Finlandia) y ministerios del país (del 
ambiente, de la vivienda), así como a 
universidades y empresas y todos están 
dispuestos a apoyar la propuesta pero 
como digo la planificación de ciudades 
es competencia de las municipalidades, 
mientras no tengamos el aval de estas 
es complicado conseguir la financiación
¿Qué rol debería jugar la adminis-
tracion en este caso?
Como digo, el rol de la administra-
ción local es primordial, ya que sin el 
aval de estos seguirá siendo un asenta-
miento informal y de alta vulnerabilidad 
para los pobladores al no tener planes 
urbanos. Ya están ahí y una vez que 
esto sucede existen dos posibilidades 
o voluntad de trasladarlos a un espacio 
habilitado, o darles las condiciones ade-
cuadas. Al final no se hace ni una ni 
otra por lo que el rol debería ser o bien 
tener una planificación previa o bien 
considerar dar las mejores condiciones 
y que además puedan aprovecharla 
como ejemplo de desarrollo sostenible.
¿Se podría aplicar el concepto en 
España? ¿Dónde, en que parte?
El concepto de ciudad autosuficiente 
puede ser replicable en cualquier parte 
del mundo, siempre y cuando se adap-
te a las necesidades y estilos del lugar. 
Por ejemplo, en el caso de España, al 
ser un país con un concepto de cumpli-
miento de la legalidad por parte de las 
personas y una regulación exhaustiva 
de la planificación territorial podría 
funcionar de manera inversa a cómo 
funciona aquí, planificando primero, 
construyendo después y por último lle-
vando a las familias a que vivan en y 
del espacio. •••
Simulación del acabado final de las viviendas
